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Частым спутником и лидирующим фактором риска артериальной гипертензии (АГ) является ожирение. Одним из проявлений патогенеза такой сочетанной патологии является развитие оксидативного стресса.
Цель работы. Определение содержания супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (К) у больных с АГ и ожирением на фоне терапии фозиноприлом натрия (20 мг) в сочетании с гидрохлортиазидом (12,5 мг).
Материалы и методы. В условиях стационара было обследовано 22 пациента с 1-3 степенью АГ в возрасте от 46 до 70 лет (средний возраст – 58,31±7,35 года), которым ранее не проводили регулярную антигипертензивную терапию. Группу контроля составили 16 практически здоровых лиц. Состояние антиоксидантной системы оценивали по активности СОД и каталазы в сыворотке крови, определяемых спектрофотометрическим методом.
Результаты их обсуждения. Активность СОД, обеспечивающей инактивацию супероксидного анион-радикала, была снижена в 1,15 раза (0,485±0,11мккатал/л по сравнению с группой контроля 0,547±0,05мккатал/л, где р>0,05). Активность же каталазы, инактивирующая гидропероксид, не отличалась от группы контроля.
Анализ полученных результатов показал, что через 14 дней терапии фозиноприлом натрия (20мг) в сочетании с гидрохлортиазидом (12,5мг). повышается активность в сыворотке крови СОД на 17,5% (0,57±0,11 мккатал/л в сравнении с уровнем до лечения 0,485±0,11мккатал/л) и каталазы на 30% (4,76±1,01мккатал/л в сравнении с уровнем до лечения 3,66±1,2 мккатал/л), где р<0,05. Через 2 месяца терапии (n=10) продолжает повышаться активность СОД на 9,7% (0,572±0,14мккатал/л в сравнении с уровнем до лечения 0,521±0,14мккатал/л) и каталазы на 20,5% (4,7±1,2мккатал/л в сравнении с уровнем до лечения 3,9±1,02мккатал/л, где р<0,05).
Выводы. 1.У больных АГ и ожирением снижается активность антиоксидантной системы.
2.Лечение фозиноприлом натрия в сочетании с гидрохлортиазидом сопровождается снижением напряженности оксидативного стресса, проявляющаяся повышением активности супероксиддисмутазы и каталазы.
3. Уровень активности как супероксиддисмутазы так и каталазы превышает соответственно их уровень контроля на фоне проводимой терапии.
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